


























































2012 1,687,871 人 4.3％
2017 4,118,562 人 8.7％
増加数・増加率 2,430,691 人増加、約 2.4 倍 4.4％増加
〈研究ノート〉

























2012 年 2017 年
299 人以下（50 ～ 299 人）  5.6％ （N=515）  7.2％ （N=366）
300 ～ 1,999 人  6.9％ （N=223）  8.7％ （N=366）




2012 年 2017 年
299 人以下（50 ～ 299 人）  9.3％ （N=144）  12.3％ （N=109）
300 ～ 1,999 人  9.9％ （N=65）  9.5％ （N=37）
2,000 人以上  26.1％ （N=16）  42.9％ （N=6）
業種（大分類）
グローバル人材需要発生率（全体）
2012 年 2017 年 増減 pts
建設業  6.9％ （N=40）  6.9％ （N=31） -0.7
製造業  6.2％ （N=207）  10.8％ （N=136） 4.6
情報通信業 	 9.8％	（N=54） 	 15.9％	（N=30） 6.1
運輸業・郵便局  7.2％ （N=54）  7.2％ （N=59） 0.0
卸売・小売業  4.3％ （N=77）  5.8％ （N=51） 1.5
金融業・保険業  7.6％ （N=103）  5.7％ （N=73） -1.9
宿泊業・飲食サービス業  3.1％ （N=35）  5.3％ （N=27） 2.2
生活関連サービス業・娯楽業  7.5％ （N=15）  0.0％ （N=9） -7.5
教育・学習支援業 	 15.0％	（N=28） 	 14.3％	（N=16） -0.7
医療・福祉  0.9％ （N=46）  1.1％ （N=27） 0.2
複合サービス事業  0.0％ （N=3）  0.0％ （N=3） 0.0
サービス業（その他）  5.1％ （N=80）  8.3％ （N=52） 3.2





























2012 年 2017 年 増減 pts
建設業  0.5％ （N=7）  2.5％ （N=4） 2.0
製造業 	 12.4％	（N=67） 	 20.6％	（N=43） 8.2
情報通信業  7.5％ （N=17）  12.2％ （N=12） 4.7
運輸業・郵便局  8.5％ （N=38）  13.2％ （N=22） 4.7
卸売・小売業  0.9％ （N=16）  1.6％ （N=7） 0.8
金融業・保険業  28.7％ （N=14）  1.6％ （N=8） -27.1
宿泊業・飲食サービス業  5.2％ （N=19）  7.2％ （N=18） 2.0
生活関連サービス業・娯楽業  100.0％ （N=1）  ―  （N=0） ―
教育・学習支援業  17.5％ （N=19）  17.6％ （N=11） 0.1
医療・福祉  1.9％ （N=13）  1.8％ （N=10） -0.1
複合サービス事業  ―  （N=3）  ―  （N=0） ―
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図 2 「グローバル人材の育成にむけた提言」概要 5）































































































































































































































































































































































































































































































中小企業産学連携人材育成事業』 2012 年 3 月
３） 日本経済団体連合会 『グローバル人材の育成に
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